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表 1．病院元資金加入額
大区 金額（円）
1 3,029.5
2 73
3 639
4 1,870
5 1,230
筑摩郡：6,841.5
9 1,218
10 1,500
11 1,243
12 660
安曇郡：4,621
出典：『松本新聞』第 844号
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表 2．松本公立病院の収支表（1874～1880年）
年 入高（円） 出高（円） 差引（円）
1874 5749.23 5289.63 459.6
1875 5341.02 4015.94 1325.38※1
1876 4945.17 3524.17 1421
1877 5298.8 3378.54 1920.26
1878 5616.23 3530.04 2086.19
1879 7869.13 6190.37 1678.76
1880 2475.18 2766.74 －291.56※2
※ 1：1875年は差引額が整合していない。
※ 2：1880年は 10月までの数値である。
出典：『松本新聞』第 844号
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図 1．松本公立病院と大町分病院における患者数の推移
出典：「長野県統計書」1912年，国立国会図書館蔵をもとに作成
■ 松本公立病院
□ 大町分病院 
年（西暦） 
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表 3．1881年と 1889年における公立病院委託契約の条項
「松本病院七ヵ年南北深志町ヘ委託ニ付条約書」 「公立松本病院維持方法」・「松本公立病院維持方案」
契約主体 東筑摩郡 47ヵ村惣代 58人 → 南北深志町惣代 7人 東筑摩郡町村委員 25人 → 松本町（人数不明）※1
前文
公立松本病院之儀，将来維持拡張方法ヲ本郡組合各町
村委員協議ノ上更ニ南北深志町ニ委託シ，左ノ条々約
定ス
なし
委託の期限
両深志町ニオイテ受託年限ハ来ル明治廿年十二月迄丸
七ヶ年トシ，期限ニ至レハ解約シ引戻ノ事（1）
本契約ハ年限中ト雖モ松本町ト本郡トノ協議相整ヒタ
ルトキハ解約スルヿヲ得（2－ 5）※2
松本公立病院ハ松本町ニ於テ引受ケ維持スルモノトス
（1）
前条引受ノ期限ハ，明治二十三年一月ヨリ同三十七年
十二月迄，満十五ヶ年間トス（2）
損益の扱い
右年限中経済上損益ハ受託者一切引請委託者之ニ関係
セサル事（2）
前条敷地建物内本院於テ不用ニ属スル分ヲ他ヘ貸付ケ
タル，其収利ハ引受年限中松本町ノ収入トス（4）
明治十四年三月契約ノ際，引継金二千五百三十八円五
銭一りノ内（中略），残金二千三百二十六円五十五銭一
り，当時担当人ニ於テ貸付ケタル分，請求方松本町ヘ
依托シ，該金ノ内ニテ南北安曇二郡ノ関係ヲ解キタル
金一千二百六十七円二十六銭七リヲ控除シ，残金ノ分
ハ臨機ノ処分ヲナサシム（2－ 4）※2
満期後の返戻
現在金二千五百三十八円五銭一厘并家屋什器等別紙調
書之通返戻ノ事（3）
従来本院所有タル敷地建物他，前記目録ノ器械類ハ，
厳重保存シ，満期ノトキ本郡引取ル事（2－ 2）※2
人事
該院方法ヲ改良シ，院長ヲ除ノ外諸職員ノ任命点捗及
ヒ傭入約束若シクハ解約ノ如キハ，受託者ノ権内ニ任
シタリ，依テ受託者ト郡役所ト稟議シテ之ヲ謀ルヘキ
事（5）
該院ノ隆盛ヲ企図スルカ為メ院長ハ月給金百円以上ノ
声価アル者ヲ雇入ヘキ事（11）
なし
元資金
明治十三年六月迄ノ滞リ金ハ之ヲ取立郡役所ヘ納メ，
受託者ハ郡役所ヨリ受取其金員ヲ現在金ノ内ヘ加ヘ，
満期ノ節返金スヘキ事（6）
従来各町村ヨリ出途スヘキ金額ハ明治十三年七月ヨリ
此条約満期迄ハ出途セサル事（7）
本院補助金トシテ毎年金五百円ヲ本町於テ拠出スルモ
ノトス，但薬価ノ収入多額ニ至リ或ハ他ニ収入金アル
トキハ本文拠出金ヲ低減スルモノトス（5）
災害等の免責
受託年限中非常災害ニ罹リ，器械其他損失セシトキハ，
更ニ組合ニ協議ヲ遂ケ新調スヘシ，此場合ニオイテハ
受託者其責ニ任セサル事（8）
本院敷地建物及諸器械ハ，引受期限中保護スルモノト
ス，但天災ニ罹リ現形ヲ失スル場合ハ，保護ノ責ナシ
（3）
新築・備品新調
現今家屋ノ外別ニ新築等ヲナシ，或ハ在来品ノ外ニ器
械什器具等新調セシ者ハ，満期解約ノ節協議ノ上相当
之計算相立ヘキ事（8）
なし
診察料 組合中ノ患者診察料ハ，従前之通受取ラサル事（10）
本郡内ノ患者ハ総テ診察料ヲ受ケザルモノトシ，他郡
ニ渉ルモノハ相当ノ診察料ヲ受クルモノトス（6）
往診スルトキハ，里程ニ応シ相当ノ車馬賃ヲ受クルモ
ノトス（7）
患者赤貧ニシテ薬価ヲ納ムルヿ能ハス，町村長ノ証明
書ヲ持参スルモノハ，施薬スルモノトス（8）
本院ノ薬価ハ通常左ノ割合ニヨルモノトス（9）
※ 1：この条項のみ有賀義人『信州の啓蒙家市川量造とその周辺』（凌雲堂，1976年）272頁によった。
※ 2：これらの条項は，「公立松本病院維持方法」に記載されており，括弧内に章・条番号をハイフンで示した。
出典： 「松本病院七ヵ年南北深志町委託につき条約書」，「和田村役場文書」371。「公立松本病院維持方法」（写真
版），「中村美枝子氏文書」5。いずれも松本市文書館蔵。
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The Fate of the Public Hospital in the Early Meiji Period: 
Community Medicine in Matsumoto
Yoshinori SHIOHARA
〈Summary〉
  This paper is an attempt to elucidate the rise and fall of the institution of the public 
hospital in the Matsumoto region of Nagano prefecture during the early Meiji period. The 
public hospital in this region is particularly signiﬁcant due to the fact that it was founded and 
maintained by multiple districts. As such, it became the focal point of both cooperation and 
frustration between these districts’ populations and administrations concerning the hospital’s 
funding and location. Examined together, these different actors and their negotiations 
provide a rare insight into the “public” that provided community medicine at this time.
  In 1872, as part of the restoration of the hospital and medical school of the old 
Matsumoto domain, the Chikuma Prefectural School of Medicine and Hospital was founded. 
In 1878, however, prefectural funding was discontinued, leading the three districts of 
Higashi-Chikuma, Minami-Azumi, and Kita-Azumi coming together the following year to 
manage the hospital under a new name, Matsumoto Public Hospital. However, since the 
hospital itself was located in Higashi-Chikuma, this arrangement contained an inherent 
inequality of medical access based on geographical location. A desire for better access 
resulted in Kita-Azumi discontinuing their funding and opening their own independent hospi-
tal in 1880, quickly followed in 1881 by Minami-Azumi starting negotiations with Higashi-
Chikuma to do the same. The coexistence of two public hospitals within Matsumoto, 
however, lasted only a short while as both were forced to close due to ﬁnancial difﬁculties in 
1894, leaving the region with only private clinics.
  Matsumoto region during the early Meiji period was a site of multiple “publics” dynami-
cally negotiating over access to medical resources; Higashi-Chikuma tried to reconstruct 
“public opinion” to maintain the coalition, Kita-Azumi opted for independence out of concern 
for the “public good”, and Minami-Azumi dreamed of independence in order to bring “relief” 
to its population. The ironic tragedy of this negotiation is that each district’s individual hope 
for better “public” medical facilities ultimately led to the demise of the public hospital. 
  Although research on the history of hospitals in Japan is inclined to focus on the devel-
opment of private clinics from this point on, this paper has clariﬁed the local conditions that 
caused these clinics to become prevalent in the ﬁrst place.

